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Introducción








que la empresa aplica para asegurarse de que las tareas que se realizan a diario 
ĞƐƚĄŶĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐŚĂĐŝĂĞůůŽŐƌŽĚĞƐƵƐŽďũĞƟǀŽƐ͘͟























ĞŶ ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ͘ƐƚŽƌĞƐƵůƚĂĂĚĞĐƵĂĚŽ ĨƌĞŶƚĞĂƉƌŽďůĞŵĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ͘Ŷ
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ŵƵĐŚŽƐĐĂƐŽƐ͕ĚĞƌŝǀĂŶĚĞƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞŵĞũŽƌĂƉůĂŶƚĞĂĚĂƐƉŽƌĞůƉĞƌƐŽŶĂů
de la organización.  

































































No es conveniente asociarlo a
Miden
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do la intención presente su mejor o peor cumplimiento (según corresponda) 
ǇsŝĂďŝůŝĚĂĚ͕ĂůŐƌĂĚŽĚĞĨĂĐƟďŝůŝĚĂĚŽĚĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌǀĂůŽƌĞƐ
ĐŽŶĮĂďůĞƐĚĞů/ŶĚŝĐĂĚŽƌ;ĚĂƚĂͿĚĞŵĂŶĞƌĂƉĞƌŝſĚŝĐĂ;ǀĞƌFigura 4).




cumplimiento de una intención o necesidad.
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como son sus procesos,ƌĞƐƵůƚĂƷƟůǀĞƌĂƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŵŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƉƌŽ-
ĐĞƐŽƐ͕ǇĂƋƵĞƉĞƌŵŝƟƌĄůĂŵĞĚŝĐŝſŶĞŶďĂƐĞĂŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ĨĂĐŝůŝƚĂŶĚŽĞůĚŝĂŐŶſƐ-
ƟĐŽ͕ůĂŵĞũŽƌĂǇůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͘ůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐƐĞĚĞĮŶĞĞŶƵŶŵĂƉĂĚĞ
interacción y secuencia de procesos (MISP). Un MISP es la representación global 
de los procesos de una organización que muestra la secuencia e interacción de 
ƚŽĚŽƐĞůůŽƐ;WĂƌĚŽ͕ϮϬϭϮͿ͖ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŚĂĐĞǀŝƐŝďůĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞƚŽĚĂ
ůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĞůĞƐƋƵĞůĞƚŽŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽŝŶƚĞƌŶŽ
y la generación de productos y servicios.
 WĂƌĂĐŽŶĮŐƵƌĂƌƵŶD/^WƐĞĚĞďĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƵŶĂƟƉŽůŽŐşĂĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐ
;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƉƌŽĐĞƐŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕ƉƌŽĐĞƐŽƐŽƉĞƌĂƟǀŽƐŽŵŝƐŝŽŶĂůĞƐǇƉƌŽĐĞƐŽƐ
de apoyo o soporte) (Ver Figura 5). 
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los procesos relacionados con las disciplinas de integración (ejemplo: los 
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐĞƐƟſŶƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐƉŽƌĞůŵŽĚĞůŽĚĞůKEhͿ͘
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ͻ WƵĞĚĞƵƟůŝǌĂƌƐĞƉĂƌĂƉĞƌĮůĂƌĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞůĂŵŝƐŝſŶĚĞĞŵƉƌĞƐĂ͕ƉĂƌĂ
estructurar el conocimiento disponible y para la formación del personal.
 ŶĞƐƚĞƟƉŽĚĞŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐĞůD/^WĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂŐƵŝĂƌůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ͕ĂǇƵĚĂ
ĂŶŽƉĞƌĚĞƌůĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂǇĂĚĂƌůĞƵŶƐĞŶƟĚŽŐůŽďĂůĂůĂƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ͕ĂƐŝƚƵĂƌ



































malización de los cambios.
Integración del modelo















grupo humano de la organización y evalúan el cumplimiento o avance de los 
DŝƐŝſŶͬsĂůŽƌĞƐͬsŝƐŝſŶ
CONTROL DE LA GESTIÓN
'ĞƐƟſŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ;^Ϳ 'ĞƐƟſŶƉŽƌƉƌŽĐĞƐŽƐ
Mapa estratégico Mapa de interacción y secuencia 
de procesos
WĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ Grupos de procesos
KďũĞƟǀŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ Macroprocesos
Indicadores estratégicos Indicadores de procesos
/ŶŝĐŝĂƟǀĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐ WƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŵĞũŽƌĂĐŽŶƟŶƵĂ
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ĞůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ͕ ůĂŵĞũŽƌĂǇ ůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͖ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞƐĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĞŶ ůŽƐ
recursos (entradas) y resultados (salidas) del proceso. Los resultados (salidas) 
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